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-  KİTAPLAR -
Nihad Sâmi Banarlı, Şiir ve Edebiyat Sohbetleri, Kubbeal- 
tı neşriyatı - 2, Yüksel Matbaası, İstanbul, 1976, 303 sahîfe, 
30 T.L.
Bu kitap Nihad Sâmi Banarlı’nın şiir ve edebiyat hakkmdaki 
makalelerinden seçmeler yapılmak sûretiyle toplanmış ve Kubbealtı 
Cemiyeti tarafından neşredilmiştir.
Nihad Sâmi Banarlı Edebiyat öğretmeni olarak senelerce lise kür­
sülerinde memleket çocuklarına sâdece Edebiyat dersleri vermekle 
kalmamış, onlara millet sevgisi, vatan muhabbeti aşılamış, îman ve 
Türk kültürünün hazînelerini sunmuştur. Bugün onun kürsüsünden 
yetişenler sağlam birer Türk vatandaşı olarak vazife başındadırlar.
Nihad Sâmi Banarlı, yalnız kendi talebesine faydalı olmakla ye­
tinmemiş, liseler için yazdığı edebiyat kitapları ile bu vazifeyi mem­
leket sathına yaymış, ders kitapları, Türk çocuklarına, Türk mil­
letini, senelerce mâzîden gelen bütün güzellikleri ve zenginlikleri ile 
tanıtmış; en güzel Türkçeyi hakîkaten en iyi seçilmiş metinlerle öğ­
retmiştir.
Ik-
Onun gâyesi insan yetiştirmekti, bu ideâline, muhtelif gazete ve 
mecmûalarda Türk dili, Türk kültürü hakkında yazdığı makalelerle 
erişmeğe çalışmış, sihirli üslûbu, zevkli, duygulu tertipleri, her mev- 
zûu ince bir dikkatle işleyen kalemi ile gönüllere yerleşmişti.
Banarlı, daha hocalığının ilk devirlerinde Edirne Lisesi ve Mual­
lim Mekteplerinde talebesi ile berâber çıkardığı mecmûalardan baş­
layarak, Edirne Halkevi dergilerinde, İstanbul’da Ötüken ve Atsız 
mecmûalarında muhtelif makâleler neşretmiştir. İstanbul’a geldikten 
sonra bir müddet Yedigün mecmûasmın «Genç Şâirler» sütûnunu idâ- 
re etmiş, bir yandan da Ülkü mecmûasmda, Hürriyet gazetesinde, 
Târih - Hayat mecmûasmda, yazılar yazmağa devâm etmiştir.
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Hürriyet gazetesinden çekildikten sonra Meydan dergisinde «Ke­
limeler» başlığı altındaki edebî ve fikrî sohbet ve makâlelerine her 
hafta fâsılasız olarak vefatına kadar devam etmiştir. Banarlı kurucu­
su ve yazı işleri müdürü olduğu mecmûamızda da vefâtına kadar İl­
mî, edebî tedkik yazıları yazmıştır.
Gazete ve mecmûalarda kalan yazılardan yazık ki yalnız bir de­
vir istifâde eder, bu yazılar ileriki devirlere intikâl etmez, işte bu­
nun için Kubbealtı Cemiyeti, Banarlı’mn makalelerini kitap hâlinde 
toplamağa karar vermiştir.1
İşte Şiir ve Edebiyat Sohbetleri bu karârın mahsûlüdür.
Kitabın düzenlenmesinde seçilen makâleler, mevzû yakınlığı göz 
önünde tutularak sıralanmıştır. 58 makâleyi ihtivâ eden eser; cemi­
yetin bir ön yazısı ile takdim edilmektedir.
Şiir ve Edebiyat Sohbetleri seçilen yazıların ancak bir kısmını 
ihtivâ etmektedir. Kubbealtı Cemiyeti bu neşriyâtı devâm ettirmek 
karârındadır.
1 Nihad Sâmi Banarlı’nın dil hakkındaki makâleleri Türkçenin 
Sırları adıyla yayınlanmıştı, eserin ikinci baskısı Kubbealtı Cemi­
yeti tarafından yapılmıştır.
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